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Hoy en día, el uso de materiales de naturaleza orgánica se presenta como un recurso 
ecológico y asequible para el diseño de dispositivos electrónicos. Entre ellos, los 
materiales sensibles a estímulos tienen además numerosas aplicaciones como 
interruptores moleculares, sensores moleculares o memorias moleculares.[1] En este 
trabajo, estudiamos un compuesto quinoide basado en carbazol (ver figura 1) con 
propiedades fotocrómicas (cambia de color por la acción de la luz).  En estado sólido 
presenta un color blanco asociado a una estructura tetramérica producida por la 
generación de puentes σ C-C de cuatro monómeros birradicalarios.[2] No obstante, 
dicho agregado tetramérico puede romperse mediante alguna fuerza externa, 
obteniendo las unidades monoméricas independientes, adoptando un color violeta 
intenso el compuesto. El estudio detallado de sus propiedades fotocrómicas y 
termocrómicas será abordado mediante técnicas espectroscópicas (Raman, IR y UV-
Vis-NIR) y cálculos DFT. 
 
Figura 1. (Izquierda) Estructura monomérica del carbazol quinoide a estudio y 
(derecha) agregado supramolecular tetramérico resultante. 
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